




 ー 小学校外国語活動・中学校外国語科担当教諭意識調査より ー
＊　  西南女学院大学人文学部英語学科






































































































































































































































































































































































































が 42.9%、第３学年が 41.2% だったものが、年々上昇
し、平成 29 年度には、第１学年が 70.1%、第２学年
が 68.4%、第３学年が 67.5% となっている（文部科学
省 , 2013; 文部科学省 , 2014b; 文部科学省 , 2015; 文部
科学省 , 2016; 文部科学省 , 2017b）。これは、平成 20
年告知の小学校学習指導要により小学校に外国語活動
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小学校外国語活動導入後の児童生徒の変容
An Analysis on Attitude Shift of Elementary and Junior High School 
Students after Implementing Foreign Language Activities into Elementary 
Schools : Findings through Attitude Surveys of Elementary School and 
Junior High School Teachers
Miki Tsukamoto＊,  Fumiko Yamazaki＊＊
＜Abstract＞
     Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology conducted surveys with 
students, teachers, and administrative executives of elementary schools and junior high schools 
on the implementation status of foreign language activities in elementary schools after introducing 
foreign language activities into elementary schools, and then published the results in 2014.  This 
paper examines the attitude shift of 5th and 6th grade elementary school students and 1st and 2nd 
grade junior high school students who experienced the classes of foreign language activities in 
elementary schools through attitude surveys of students, teachers, and administrative executives 
of elementary schools and junior high schools.   It also describes the challenges of effectively 
implementing English language education under the new Course of Study which was announced in 
2017.
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